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VTORIQNY SINTEZ IZOBRAЖENI V
ЗLEKTRONNO KOMPЬTERNO FOTOGRAFII.
rьev D.V.
adap-org/9409002
Osnovna ide vtoriqnogo sinteza izobraжeni v зlektronno kompь-
terno fotografii sostoit v preobrazovanii raznorodnyh, no prosto
organizovannyh vhodnyh vizualьnyh dannyh (poluqennyh v razliqnye
momenty vremeni v razliqnyh rakursah i podvergnutyh ”standartnomu”
perviqnomu sintezu) v odnorodnye vyhodnye dannye bolee sloжno struk-
tury v nestandartno cvetoperspektivo sisteme [1]. Ispolьzovanie nes-
tandartnyh cvetoperspektivnyh sistem i, v qastnosti, anomalьnyh cve-
tovyh prostranstv, soderжawih nardu s trem osnovnymi bazisnymi
cvetami dostatoqnoe koliqestvo obercvetov pozvolet polnostь sohra-
nitь vhodnu informaci pri ukazannom preobrazovanii. Principi-
alьna shema зlektronno kompьterno fotografii, osnovanno na vto-
riqnom sinteze izobraжeni, imeet vid:
Videokompьter
(Videocomputer)
←−
Kompьterny anomalazer
(computer anomalizer)
←−
←−
Detektory
[prinimawie ustrostva, fotokamery]
(detectors)
Ispolьzovanie neskolьkih detektorov (prinimawih ustrostv) poz-
volet uqestь stereoзffekty, v to vrem kak sъmka v razliqnye mo-
menty vremeni — dviжenie snimaemogo obъekta. Kompьternye anomalazery
(computer anomalizers) preobrazut po opredelnnomu pravilu vhodnye
dannye, predstavlennye v cifrovo forme, v vyhodnye dannye, vospro-
izvodimye na зkrane videokompьtera. Vhodna cifrova informaci
moжet podvergatьs vtoriqnomu sintezu kak v moment sъmki, tak i v
moment vosproizvedeni. V zavisimosti ot vybora shemy kompьterny
anomalazer vlets libo pristavko k cifrovo fotokamere, libo so-
stavno qastь programmnogo obespeqeni videokompьtera.
Razberm process vtoriqnogo sinteza na primere cvetoperspektivno
sistemy ”podviжnogo videni” (mobilevision, MV) [1]. Vhodnye dannye
v tom sluqae opisyvats linenym prostranstvom Vinput = ⊕a∈AVa,
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gde Va – linenye prostranstva, izomorfnye obyqnomu cvetovomu pros-
transtvu V , indeks a harakterizuet prinimawee ustrostvo i moment
sъmki. Vyhodnye dannye opisyvats anomalьnym cvetovym prostran-
stvom Voutput, predstavlwim sobo proektivny SU(3)–gipermulьtip-
let. takim obrazom, kompьterny anomalazer osuwestvlet linenoe
preobrazovanie Vinput v Voutput. Dl togo qtoby nati dopustimoe mnoжes-
tvo linenyh operatorov D iz Vinput v Voutput, osuwestvlwih vtoriqny
sintez izobraжeni, neobhodimo uqestь vnutrennie simmetrii Vinput i
Voutput. Estestvenno predpolagatь, qto D vlets SU(3)–spletawim
operatorom [2]; tem samym operator D stroits na baze koзfficientov
Klebxa–Gordana gruppy SU(3) [3].
Rassmotrim sluqa t SU(3)–WZNW–cvetovogo prostranstva [1] v ka-
qestve primera. V зtom sluqae, kak pravilo, opredelena estestvenna
proekci D0 : T (V ) 7→ Voutput, gde T (V ) – summa tenzornyh stepene pros-
transtva V . Operator D0 neposredstvenno vyraжaets qerez koзffici-
enty Klebxa–Gordana gruppy SU(3), v to vrem kak operator D opredel-
ets polinomom P (x1, . . . xN ) ot nekommutiruwih peremennyh xa, otve-
qawih vhodnym prostranstvam Va, a imenno, esli va — sovokupnostь
зlementov iz Va, to D(v1, . . . vN ) = D0(P (v1, . . . vN )).
Dl togo qtoby nati dopustimoe mnoжestvo mnogoqlenov P i opera-
torov D neobhodimo uqestь strukturu vhodnyh dannyh, harakterizu-
wus prostranstvennymi, vremennymi i skrytymi simmetrimi.
Prostranstvennye simmetrii opredelts konfiguracie prinima-
wih ustrostv. Naprimer, v binokulrnom sluqae imeets Z2–simmetri-
, a v diзdralьnom geksagonalьnom sluqae D6–simmetri, takim obrazom
v naibolee interesnyh sluqah geometriqeskie konfiguracii detektorov
opisyvats koneqnymi gruppami [4].
Vremennye simmetrii mogut bytь rassmotreny analogiqno.
Esli simmetrii obrazut gruppu G, to зta gruppa obzana destvo-
vatь v proektivnom SU(3)–gipermulьtiplete Voutput avtomorfizmami.
Ukazannoe trebovanie suжaet krug dopustimyh anomalьnyh cvetovyh
prostranstv, a takжe nakladyvaet na operator D dopolnitelьnoe uslo-
vie: on dolжen bytь ne tolьko SU(3)–spletawim, no i G–spletawim
operatorom; kak sledstvie, pri postroenii mnogoqlena P ispolьzuts
koзfficienty Klebxa–Gordana koneqno gruppy G.
Issledovanie vozmoжnyh skrytyh simmetri predstavlet sobo in-
teresnu zadaqu.
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